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Ринкова економіка «розмовляє» мовою грошей. Будь яка інформація 
ринку сприймається нами тоді, коли вона викладена у грошовій формі. Рівень 
доходів, витрат, обсяги угод та боргових зобов’язань, обсяги виробництва та 
соціальних витрат починають «говорити» з нами за умови, що вони мають 
грошовий вираз. Кількість грошей та грошові потоки в економічній системі 
грають важливу роль по відношенню до матеріального виробництва та, 
виступаючи загальним еквівалентом при обміні товарів, гроші здійснюють 
безпосередній вплив на розвиток суспільства. 
Відмітною властивістю сучасної економіки є створення і вдосконалення 
механізму обігу грошей. За допомогою грошей в економіці й суспільстві 
створюються критерії раціональності та масштаби вимірювання економічної 
діяльності.  
Кредит і кредитні відносини є невід'ємною складовою економічної 
системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов'язана з потребами 
розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-
фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб'єктів, 
кредит опосередковує зв'язки між державою, банком, товаровиробниками і 
населенням. Нині завдання відновлення виробничого призначення кредиту стає 
одним із першочергових. Кредитні відносини мають сприяти подоланню 
економічної кризи в Україні і забезпечувати прогресивний розвиток 
вітчизняного товарного виробництва. 
Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у 
розвитку кредитної справи. У зв'язку з цим гостро постала проблема наукового 
осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи і 
сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх 
використання на практиці. 
Кредит як форма суспільних відносин має багато спільного з іншими 
економічними категоріями (грошима, фінансами, торгівлею, капіталом та ін.). 
Зокрема, всі вони є вартісними категоріями, обслуговують рух вартості в 
процесі відтворення. Вони тісно переплітаються між собою функціонально. 
Водночас кредит – це цілком самостійна категорія, що функціонує поряд з 
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іншими категоріями, не замінюючи жодної з них і не поступаючись їм сферою 
свого призначення 
Розбудова в Україні ринкової економіки висунула на передній край 
економічної науки та практики дослідження і вивчення сутності та механізмів 
функціонування категорій «гроші» та «кредит». На їх використанні ґрунтується 
більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, 
розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного 
стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і 
валютний ринки, страхування тощо. З урахуванням закономірностей 
функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи 
формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика 
центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер 
економічного життя суспільства. 
У зв'язку з цим вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є необхідною 
умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Особливо важливу роль ця 
дисципліна відіграє в підготовці фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту, 
фінансів банківської справи, страхування.  
Вивчення  курсу  «Гроші та кредит» спрямоване на оволодіння 
студентами термiнологiєю теорії грошей та кредиту, способів оцінки впливу 
грошово-кредитних відносин i управління ними.  
Дисципліна «Гроші та кредит» за освітньо-професійною програмою має 
статус нормативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
 
 
– ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки 
бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», 
2006; 
– ГСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалавра спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», 2004; 
– СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 
6.050100 – «Економіка підприємства», Харків, 2009. 
Програма ухвалена кафедрою обліку і аудиту (№8 від «12» лютого 2010 
р.) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва (протокол № __ 
від «__»_______2009р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета вивчення дисципліни: вивчення теоретико-методологічних 
засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій 
економіці грошей, кредиту і банків. Завдання вивчення дисципліни: з'ясування 
сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; механізму функціонування 
грошової системи в ринковій економіці; закономірностей функціонування 
валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, 
специфіки та практики використання грошово-кредитної політики 
центрального банку, напряму діяльності банків та небанківських фінансових 
інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єктів господарювання 
та населення України. 
1.1.2. Предмет вивчення дисципліни: грошова і банківська системи як 
центральні ланки інфраструктури грошового ринку. 
1.1 3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Макроекономіка  Фінанси 
Економічна теорія Фінанси підприємств 
Мікроекономіка  
Облік кредитно-розрахункових 
операцій в банках 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль.    Гроші та кредит  ( 5,0 / 180 ) 
 
Змістовий модуль 1. Грошова система та грошовий оборот.  
1. Сутність і функції грошей. 
2. Грошовий обіг і грошові потоки. 
3. Грошовий ринок. 
4. Грошові системи. 
5. Інфляція та грошові реформи. 
6. Валютний ринок і валютні системи. 
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7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм. 
Змістовий модуль 2. Кредитна система суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання. 
1. Кредит у ринковій економіці. 
2. Фінансові посередники грошового ринку.              
3. Центральні банки. 
4. Комерційні банки. 
5. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 
Україною. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 










1. Використовувати теоретичні 
знання при аналізі грошово-
кредитної сфери 
Виробнича Організаційна 
2. Аналізувати стан грошово-





1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Бровкова Е.Г., Прондус И.П. Финансово-кредитная система 
государства. – К.: Сирин, 1997. 
2. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. 
Пудовкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: 
КНЕУ, 2002. – 598 с. 
3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. – 
404 с. 
4. Новицький В.Е., Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх боргових 
зобов'язань України. – К.: Політична думка, 2000. – 335с. 
5. Скоков Б. Г., Краївська І. А. Гроші і кредит. Навчальний посібник (для 
студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання). – Харків: ХНАМГ, 2008. – 
240с.  
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
ГРОШІ ТА КРЕДИТ 
 
Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-
правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і 
банків. 
Завдання:  
- з'ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; механізму 
функціонування грошової системи в ринковій економіці; 
- з'ясування закономірностей функціонування валютного ринку і 
валютної системи, грошового ринку; 
- засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної 
політики центрального банку, напряму діяльності банків та небанківських 
фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єктів 
господарювання та населення України. 
Предмет вивчення дисципліни: грошова і банківська системи як 
центральні ланки інфраструктури грошового ринку.   
Змістові модулі:  
Грошова система та грошовий оборот. 
Кредитна система суспільства та методи грошово-кредитного 
регулювання. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины 
 
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ 
Цель: изучение теоретико-методологических основ и организационно-
правового механизма функционирования в рыночной экономике денег, кредита 
и банков. 
Задачи:  
- выяснение сущности, функций и роли денег и кредита; механизма 
функционирования денежной системы в рыночной экономике; 
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- выяснение закономерностей функционирование валютного рынка и 
валютной системы, денежного рынка; 
- усвоение роли, специфики и практики использования денежно-
кредитной политики центрального банка, направления деятельности банков и 
небанковских финансовых институтов в процессе денежно-кредитного 
обслуживания субъектов хозяйствование и население Украины. 
Предмет изучения дисциплины: денежная и банковская системы как 
центральные звена инфраструктуры денежного рынка.   
Содержательные модули:  
Денежная система и денежный оборот. 
Кредитная система общества и методы денежно-кредитного 
регулирования. 
 
Annotation of the program of educational discipline 
 
The aim: studying of theoretical-methodological bases and organizational-legal 
mechanism functioning in market economy of money, the credit and banks. 
Objectives: finding-out of essence, functions and a role of money and the 
credit; the mechanism of functioning of monetary system in market economy; 
- finding-out of laws functioning of the currency market and currency system, 
the monetary market; 
- mastering of a role, specificity and practice of use of a monetary and credit 
policy of the central bank, a direction of activity of banks and not bank financial 
institutions in the course of monetary and credit service of subjects managing and the 
population of Ukraine. 
Subject of studying: monetary and bank systems as central a link of an 
infrastructure of the monetary market.   
Substantial modules: 
Monetary and bank systems as central a link of an infrastructure of the 
monetary market. 
Credit system of a society and methods of monetary and credit regulation. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
Години 
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2.2. Зміст дисципліни 
Модуль   ГРОШІ ТА КРЕДИТ ( 5,0 / 180 ) 
 
(денне навчання) 
Змістовий модуль 1. Грошова система та грошовий оборот                       2,5/90  
1. Сутність і функції грошей. 
2. Грошовий обіг і грошові потоки. 
3. Грошовий ринок. 
4. Грошові системи. 
5. Інфляція та грошові реформи. 
6. Валютний ринок і валютні системи. 
7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм. 
Змістовий модуль 2. Кредитна система суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання                                                                                2,5/90                           
1. Кредит у ринковій економіці. 
2. Фінансові посередники грошового ринку.              
3. Центральні банки. 
4. Комерційні банки. 
5. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 
Україною. 
(заочне навчання) 
Тема 1. Сутність і функції грошей 
Походження грошей.  
Суть грошей.  
Форми грошей та їх еволюція.  
Вартість грошей.  
Функції грошей.  
Роль грошей у ринковій економіці.  
Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 
Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.  
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Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.  
Внесок Дж. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.  
Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії.  
Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі 
сучасних монетаристських теорій. 
Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки 
Поняття грошового обігу як процесу руху грошей. 
Грошові потоки.  
Структура грошового обігу.  
Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг, її склад та фактори, що 
визначають її зміну.  
Закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та 
наслідки порушення вимог.  
Механізм поповнення маси грошей в обігу.  
Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг банкнот, 
розмінних монет, депозитних грошей, векселів, чеків, їх суть та характеристика.  
Тема 4. Грошовий ринок 
Суть грошового ринку.  
Інституційна модель грошового ринку.  
Економічна структура грошового ринку.  
Попит на гроші. 
Пропозиція грошей.  
Графічна модель грошового ринку.  
Тема 5. Грошові системи. Інфляція та грошові реформи 
Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 
країни.  
Основні типи грошових систем, їх еволюція.  
Створення і розвиток грошової системи України. 
Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової 
системи.  
 13 
Фіскально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного 
регулювання ринкової економіки. 
Інфляція: суть, форми прояву, причини та наслідки.  
Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ.  
Тема 6. Кредит у ринковій економіці 
Необхідність кредиту.  
Суть кредиту.  
Економічна основа, її стадії та закономірності руху кредиту.  
Форми та види кредиту.  
Функції та роль кредиту.  
Економічні межі кредиту.  
Проценти за користування кредитом.  
Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України.  
Тема 7. Фінансові посередники грошового ринку.  
Центральні банки. Комерційні банки 
Поняття кредитної системи, два підходи до її визначення. 
Поняття банківської системи.  
Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.  
Тема 8. Валютний ринок і валютні системи. Міжнародні валютно-кредитні 
установи та форми їх співробітництва з Україною 
Поняття валюти.  
Валютний курс та конвертованість валют. 
Валютний ринок: суть та основи функціонування.  
Валютне регулювання: суть та необхідність.  







2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
(денне навчання) 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) 








Модуль  5,0 / 180 33 33 3 111 
ЗМ 1. Грошова система та 
грошовий оборот 
2,5 / 90 18 18 1,5 39 
ЗМ 2.  Кредитна система 
суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання                               
2,5 / 90 15 15 1,5 39 
Всього  5,0 / 180 33 33 3 111 
 
(заочне навчання) 
Форми навчальної роботи 
Зміст навчальної дисципліни 
Лекц. Сем.,Пр. Лаб. СРС 
Тема 1. Сутність і функції грошей 1 –  –  20 
Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний 
монетаризм 
2  1 –  21 
Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки 2  1  –  21 
Тема 4. Грошовий ринок 1 1  –  20 
Тема 5. Грошові системи. Інфляція та грошові 
реформи 
1 1 –  21 
Тема 6. Кредит у ринковій економіці 1 1  –  20 
Тема 7. Фінансові посередники грошового 
ринку. Центральні банки. Комерційні банки 
1 1 –  20 
Тема 8. Валютний ринок і валютні системи. 
Міжнародні валютно-кредитні установи та 
форми їх співробітництва з Україною 
1 –  –  21 











ЗМ 1. Грошова система та грошовий оборот 
Тема 1. Сутність і функції грошей 2 
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 4 
Тема 3. Грошовий ринок. 4 
Тема 4. Грошові системи. 2  
Тема 5. Інфляція та грошові реформи. 4 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 1 
Тема 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм 1 
ЗМ 1.2  Кредитна система суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання 
Тема 1. Кредит у ринковій економіці 4 
Тема 2. Фінансові посередники грошового ринку 4 
Тема 3. Центральні банки 1 
Тема 4. Комерційні банки 4 
Тема 5. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми 








Тема 1. Сутність і функції грошей 1 
Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 2 
Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки 2 
Тема 4. Грошовий ринок 1   
Тема 5. Грошові системи. Інфляція та грошові реформи 1 
Тема 6. Кредит у ринковій економіці 1 
Тема 7. Фінансові посередники грошового ринку. 
Центральні банки. Комерційні банки 
1 
Тема 8. Валютний ринок і валютні системи. Міжнародні 
валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 











ЗМ 1. Грошова система та грошовий оборот 
Тема 1. Сутність і функції грошей 
2 
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 4 
Тема 3. Грошовий ринок. 2 
Тема 4. Грошові системи. 2 
Тема 5. Інфляція та грошові реформи. 4 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 2 
Тема 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм 2 
ЗМ 1.2  Кредитна система суспільства та методи грошово-
кредитного регулювання 
Тема 1. Кредит у ринковій економіці 
 
4 
Тема 2. Фінансові посередники грошового ринку 4 
Тема 3. Центральні банки 1 
Тема 4. Комерційні банки 4 
Тема 5. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 




На практичних заняттях студенти заочної форми навчання аналізують і 
вивчають теоретичні питання курсу та вирішуються задачі та, що найчастіше 





Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 1 
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи 1 
Заняття 2. 
Тема 4. Комерційні банки 1 
Тема 5. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 





2.2.4. Індивідуальні завдання 
Виконання курсового проекту та розрахунково-практичного завдання 
(РГЗ) для денної форми навчання не передбачено навчальним планом.  
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу по 
окремому завданню згідно методичних вказівок [3.2]. З курсу «Гроші і кредит» 
виконується одна контрольна робота, що складається з дослідження 
теоретичних питань. Обсяг контрольної роботи – 30 годин. 
 
2.2.5. Самостійна робота студента 
Для опанування матеріалу дисципліни «Гроші і кредит» окрім лекційних 
та практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно 
приділяти самостійній роботі. Під час такої роботи використовується 
навчальна, спеціальна література, а також конспект лекцій. Формами 
самостійної роботи виступають: вивчення додаткової літератури, підготовка до 
практичних занять, виконання індивідуальних завдань у вигляді розв`язування 
задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів і т. ін.  
Розподіл часу самостійної роботи. 
(денне навчання) 






1 2 3 
ЗМ 1. Грошова система та 
грошовий оборот 
Тема 1. Сутність і функції 
грошей 
10 
Вивчення літературних джерел та складання 
стислого конспекту [1.1, 1.2., 2.1, 3.1, 4.7 
інші] 
Тема 2. Грошовий обіг і 
грошові потоки. 
10 
Вивчення додаткових літературних джерел та 
складання схем варіантів грошових потоків. 
Розв`язування задач [1.3, 1.6, 2.4, 3.2, 4.1-4.4, 
інші] 
Тема 3. Грошовий ринок. 10 
Вивчення додаткових літературних джерел та 
складання стислого конспекту. Тестування по 




1 2 3 
Тема 4. Грошові системи. 10 
Вивчення додаткових літературних джерел та 
складання стислого конспекту. Тестування по 
тест-завданням. [1.2, 1.5, 2.2, 3.2, 4.5, 4.8 
інші] 
Тема 5. Інфляція та 
грошові реформи. 
11 
Вивчення додаткових літературних джерел та 
складання конспекту.[2.3, інші] 
Тема 6. Валютний ринок і 
валютні системи 
10 
Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання конспекту. 
Розв`язування задач. Тестування по тест-
завданням. [1.1, 1.4, 3.1, 4.8, інші] 
Тема 7. Кількісна теорія 
грошей та сучасний 
монетаризм 
10 
Вивчення додаткових літературних джерел 
[2.1, 2.3, 3.2, 4.4, 4.7, інші] 
ЗМ 1.2  Кредитна система 
суспільства та методи 
грошово-кредитного 
регулювання 
Тема 1. Кредит у ринковій 
економіці 
10 
Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання стислого 
конспекту. Тестування по тест-завданням. 
[1.3, 2.2, 2.5, 4.3, 4.7, 4.8, інші] 




Вивчення додаткових літературних джерел 
[2.3, 3.2, інші] 
Тема 3. Центральні банки 10 
Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання стислого 
конспекту. Тестування по тест-завданням. 
[1.4, 1.6, 2.2, 2.4, 3.1, 4.5, 4.7, інші] 
Тема 4. Комерційні банки 10 
Вивчення літературних джерел та складання 
стислого конспекту [1.2, 2.3, 3.2, інші] 
Тема 5. Міжнародні 
валютно-кредитні 




Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання стислого 
конспекту. Тестування по тест-завданням. 
[1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 4.3, інші] 














Тема 1. Сутність і функції 
грошей 
20 
Вивчення літературних джерел та складання 
стислого конспекту [1.1, 1.2, 2.1, 4.7 інші] 
Тема 2. Кількісна теорія 
грошей і сучасний 
монетаризм 
21 
Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання стислого 
конспекту. Тестування по тест-завданням. 
[1.3, 1.6, 2.4, 3.2, 4.1-4.4, інші] 
Тема 3. Грошовий обіг і 
грошові потоки 
21 
Вивчення додаткових літературних джерел 
[1.4, 1.5, 2.5, 4.4, 4.7, інші] 
Тема 4. Грошовий ринок 20 
Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання стислого 
конспекту. Тестування по тест-завданням. 
[1.2, 1.5, 2.2, 3.2, 4.5, 4.8 інші] 
Тема 5. Грошові системи. 
Інфляція та грошові 
реформи 
21 
Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання стислого 
конспекту. Тестування по тест-завданням. 
[2.3, інші] 
Тема 6. Кредит у ринковій 
економіці 
20 
Вивчення додаткових літературних джерел 
[1.1, 1.4, 3.1, 4.8, інші] 
Тема 7. Фінансові 
посередники грошового 
ринку. Центральні банки. 
Комерційні банки 
20 
Вивчення основних й додаткових 
літературних джерел та складання стислого 
конспекту. Тестування по тест-завданням. 
[2.1, 2.3, 3.2, 4.4, 4.7, інші] 
Тема 8. Валютний ринок і 
валютні системи. Міжна-
родні валютно-кредитні 




Вивчення додаткових літературних джерел 
[1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 4.3, інші] 
Всього 164 –  
 
 20 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 
оцінювання всіх форм вивчення дисципліни.   
(денне навчання) 
 
Види та засоби контролю 




 Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1 Контрольна робота у вигляді тестування  20 
ЗМ 2 Контрольна робота у вигляді тестування  20 
 Оцінювання виконання самостійного завдання 20 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Екзамен (письмовий) 40 
 Всього за модулем  100% 
 
 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
  
% набраних балів 
Оцінка за національною 
шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
Більше 90 ÷ 100 включно відмінно А 
Більше 80 ÷ 90 включно В 
Більше 70 ÷ 80 включно 
добре 
С 
Більше 60 ÷ 70 включно D 
Більше 50 ÷ 60 включно 
задовільно 
Е 
Більше 25 ÷ 50 включно 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
FX 
Від 0 до 25 включно 








Види та засоби контролю 




1. Поточний контроль 30 
 Виконання та захист контрольної  роботи 30 
2. Підсумковий контроль – екзамен  (письмовий)  40 
 Всього за модулем  100% 
 
2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 














1 2 3 4 
1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1.1 
Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. 
Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с. 
ЗМ 1.1 1, 2  
1.2 
Гроші та кредит: Підручник / Савлук М.І., Мороз 
А.М., Пудовкіна М.Ф. та ін., за заг. ред. Савлука М.І. 
– 3-є вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 559 с. 
ЗМ 1.1 1 
1.3 
Демківський А. В. Гроші та кредит. – К.: Дакор; 
Вира-Р, 2003. – 155с. 
ЗМ 1.2 6, 7 
1.4 
Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб. 
для студ. вузів, 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 
2002. – 199с.  
ЗМ  1.2 7 
1.5 
Новицкий В.Е., Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх 
боргових зобов'язань України. – К.: Політична 
думка, 2000. – 335с. 
ЗМ 1.1 1, 2 
1.6 
Скоков Б. Г., Краївська І. А. Гроші і кредит. 
Навчальний посібник (для студентів усіх 
спеціальностей всіх форм навчання). – Харків: 




 2. Додаткові джерела   
2.1 
Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, 
денежное обращение и кредит. – М., 1995. – 150с. 




1 2 3 4 
2.2 
Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: 
Навч. посіб. / За ред. Б. Л. Луціва. – Львів: 
Львівський банківський коледж НБУ, 2000. – 225с. 




Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. 
О.И.Ларюшина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 1999. – 477с. 
ЗМ  1.2 4, 5, 6 
2.4 
Деньги и регулирование денежного обращения: 
теория и практика / Под ред. Л.Н. Красиной. – М.: 
Финансы и статистика, 2002. – 220с. 
ЗМ 1.2 4, 8 
1.3 
Демківський А. В. Гроші та кредит. – К.: Дакор; 
Вира-Р, 2003. – 155с. 
ЗМ 1.2 6, 7 
3. Методичне забезпечення 
3.1 
Скоков Б. Г., Краївська І. А. Робоча програма, 
конспект лекцій та контрольні завдання з курсу 
«Гроші і кредит». – Харків: ХДАМГ, 2003. – 63с. 
ЗМ  1.2 1-7 
3.2 
Скоков Б. Г., Краївська І. А. Методичні вказівки і 
робоча програма до самостійного вивчення курсу 
«Гроші і кредит» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). – Харків: 




4. Інтернет адреси 
4.1 
www.me.gov.ua – сайт Міністерства економіки 
України  
ЗМ 1.1 1-7 
4.2 
www.mfert.gov.ua – сайт зовнішньоекономічної 
політики Міністерства економіки України 
ЗМ  1.1, 
1.2 
4, 5, 6 
4.3 www.ukrstat. gov.ua – сайт Міністерства статистики  ЗМ 1.1 1, 2 
4.4 
www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів 
України  
ЗМ  1.2 1-7 
4.5 www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України  ЗМ 1.1 6, 7 
4.6 www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України  ЗМ  1.2 4 
4.7 
www.reforms.kiev.ua – сайт Міжвідомчої Ради з 
впровадження економічних реформ 
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